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“ The Foundation of Everything is a Good Family” 












“ Jika aku masih punya waktu satu jam untuk memecahkan masalah saya akan 
menghabiskan 55 menit berpikir tentang permasalahannya dan lima menit 
berfikir tentang jalan keluar” 
(Elinstein) 
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HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DENGAN KEPUASAN 
PERNIKAHAN PADA DEWASA MADYA  
Paramita Putri Pratiwi 
paramitaputri93@gmail.com 
Soleh Amini Yahman 
Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Hubungan antara religiusitas 
dengan kepuasan pernikahan pada dewasa madya. 2) Sumbangan efektif 
religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada dewasa madya. 3) Religiusitas . 4) 
Kepuasan pernikahan pada dewasa madya. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan positif antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada dewasa 
madya. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 120 subjek. Popilasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penduduk diwilayah kecamatan karanganyar dengan 
karakteristik laki-laki dan perempuan, dewasa madya (berusia 40 sampai 60 
tahun) yang telah menikah dan beragama Islam. Adapun alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: a) Skala religiusitas b) Skala kepuasan pernikahan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product 
moment. Kesimpulan hipotesis ada hubungan positif yang sangat signifikan antara  
religiusitas dan kepuasan pernikahan pada dewasa madya di Kecamatan 
Karanganyar. Semakin tinggi tingkat religiusitas dewasa madya maka semakin 
tinggi kepuasan pernikahan ; begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat 
religiusitas dewasa madya maka semakin rendah kepuasan pernikahan. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai r = 0, 0,665  dengan sig. 0,000; (p < 0,01). Tingkat 
religiusitas tergolong tingggi. Kepuasan pernikahan pada subjek tergolong tinggi. 
Hal ini ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 179,69 sedangkan rerata hipotetik 
(RH) sebesar 145. Sumbangan efektif (SE) religiusitas sebesar 44,22 %. Hal ini 
masih terdapat 55,78 % variabel lain yang mempengaruhi kepuasan pernikahan. 
Contoh Komunikasi, Kegiatan mengisi waktu senggang, Orientasi keagamaan, 
Resolusi Konflik, Manajemen keuangan, Hubungan Seksual, Keluarga dan teman, 
Anak dan pengasuhan anak, yaitu memperhatikan keputusan mengenai disiplin, 
Masalah kepribadian, Peran egalitarian. 





THE CORRELATION BETWEEN  RELIGIOUS AND MARRIAGE 
SATISFACTION IN MEDIUM AGE 
Paramita Putri Pratiwi 
paramitaputri93@gmail.com 
Soleh Amini Yahman 
Faculty of Psychology 
Muhammadiyah University of Surakarta 
ABSTRACT 
The aim of this research is to understand: 1)  the correlation between religious and 
marriage satisfaction in Medium-age.  2) Effective contribution of religious 
toward marriage satisfaction in Medium-age. 3) Religious. 4) Marriage 
satisfaction in Medium-age. The hyphothesis  of this research is there is positive 
correlation between religious and marriage satisfaction in Medium-age. The 
subject of this research consists of 120 people in Medium-age. The population in 
this research is the inhabitant in Karanganyar regency both male and female in 
Medium-age (40-60 years old) which has married and as a moslem. Scale which 
used in this research is: a) Religious Scale and b) Marriage satisfaction scale. The 
technique of analyzing data in this research used Product Moment corelation. The 
conclusion of the hyphothesis is there is positive correlation between religious and 
marriage satisfaction in Medium-age who lives in Karanganyar. When the 
religious level in Medium-age is high, the marriage satisfaction will be high. In 
contrary, when the religious level in Medium-age is low, the marriage satisfaction 
will be low too. This research showed coeffisient r = 0.665 with the sig. 0.000 
(p<0.01). The level of religious is high categorized. Marriage satisfaction of the 
research subject is high categorized too. It can be shown from the RE is 179.69 
and RH is 145. SE of religious is 44.22 %. There are another reasons which effect 
marriage satisfaction for 55.78 %. For instance are communication, doing activity 
in leisure time, religious orientation, conflict resolution, financial management, 
sex contact, family and friends, children and children’s education about caring in 
making decision for them, individual problem, and the role of egalitarian. 
Keywords:marriage satisfaction, religious 
 
 
 
 
